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Р а зв и ти е  те хн и ки  а в то м ати зац и и  п р о м ы ш лен н ы х у ста н о в о к  в ы зы ­
вает необходим ость совер ш ен ство ван и я систем  р е гул и р о ван и я  э л е к тр о ­
приводам и в напр авлен и и  увели чени я б ы стр од ей стви я и у л уч ш е н и я  
каче ства  р е гул и р о ван и я. Релей ны е систем ы  ав то р е гул и р о в а н и я  по 
сравнению  с систем ам и непреры вного уп р а вл е н и я  им ею т ряд  пр еи м у­
щ еств , основны м и из к о то р ы х  я в л я ю тс я  п р о сто та  у стр о й с тв а , малы й 
вес и н евы сокая стои м ость, возм о ж н о сть  д о сти ж е н и я  м и н и м ал ьн о ю  
времени р е гул и р о ван и я  просты м и сред ствам и. V
Сред и больш ого  ко л и че ства  релейны х систем  наи бо льш и й  интерес 
п р е д ста в л я ю т систем ы  уп р а вл е н и я  электр о пр и вод ам и , в ко то р ы х за 
сче т введения нелинейны х связей д о сти га е тся  о п ти м а л ьн а я  форм а пе­
реходного процесса. О чевидно, что  при р а зр аб о тке  т а к и х  систем  сл е ­
дует идти не то л ько  по п ути  и спользован и я нелинейны х связей , но и 
м акси м ально и сп о л ьзо в а ть  возм о ж н о сти  всех элем ентов систем ы .
О сновны м  звеном , определяю щ им  б ы строд ей ствие систем ы , я в л я ­
ется д ви гате л ь . С  увеличением  п уско во го  и м акси м ал ьн о  д оп усти м о го  
моментов д в и га те л я  б ы строд ей ствие систем  в о зр а ста е т, т а к  к а к  воз­
м ож но п о л учи ть  н аибольш ие ускор ен и я. К а к  и звестно, наибольш им  
пусковы м  моментом о б л а д а ю т д ви гател и  по след о вательн о го  в о зб уж д е ­
ния. О д н ако  в си сте м а х  ав то р е гул и р о в а н и я  до си х  пор чащ е  всего и с ­
п о л ьзую т ш ѵн товы е д ви гател и . П о это м у  больш ой интерес п р е д ста в л я ­
ет ср авн и тельн о е' исследовани е электро при вод о в с релейным  а в то м а ­
ти ческим  управлением  и д ви гател ям и  независим ого  и п о сл е д о вател ь­
ного возбуж д ен и я.
В  н астоящ ей  ста ть е  р а ссм а тр и в а е тся  р а зр а б о та н н а я  на каф ед ре 
Э П А  р елей н о -и м пульсн ая си стем а а в то м а ти че ско го  р е гул и р о ван и я 
полож ения с ун и ве р сал ьн ы м  ко ллекто р н ы м  д ви гателем  небольш ой м ощ ­
ности. Ф ун к ц и о н а л ь н а я  схем а систем ы  п р ед ставлен а на рис. 1, п р и н ­
ц и п и ал ьн ая —  на рис. 2. П о  ф орм ированию  у п р а в л я ю щ е го  си гн а л а  
си стем а о тн о си тся  к  си стем ам  пропор ц и он альн ого  р е гул и р о в а н и я  с 
коррекцией по первой производной от вы ходной величины .
У п р а в л я ю щ и й  си гн а л  о б р а зуе тся  из н ап р яж ен и й , сни м аем ы х с 
зад аю щ его  потенциом етра R3t след ящ его  потенциом етра Roc и потен-
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Рис.  I .
циом етра R h , п и таю щ е го ся  от ко р р е кти р ую щ его  устр о й ств а  —  та х о ге - 
н ератора и ' .  У п р а в л я ю щ е е  yçTponcTBo сод ер ж и т два тр ан зи сто р н ы х 
р еген ер ати вн ы х ч ко м п ар ато р а  на б л о к и н г-ге н е р а то р а х. Р о л ь  релейно­
го элем ента вы п о л н яю т два к р е ­
м ниевы х у п р а в л я е м ы х диода T x 
и T 2.
Д л я  о б е сп е че н и я . реверсиро­
вания и сп о л ьзуе тся  и сп о л н и тел ь­
ный д в и га те л ь  ун и ве р сал ьн о го  
пи тан и я  с расщ епленной об м о т­
кой возбуж д ен и я.
П р и н ц и п  дей стви я систем ы  з а ­
к л ю ч а е тся  в следую щ ем . В  поло­
ж ении со гл а со в а н и я  у п р а в л я ю щ и й  си гн а л  о тсу тс тв у е т , оба ко м п ар ато р а  
зап ер ты  напряж ением  см ещ ения, сним аем ы м  с потенциом етров F l x и 
П 2, ти р и сто р ы  T x и T 2 не возбуж дены  и д в и га те л ь  Д  не п о л уча ет пи­
та н и я . П р и  появлении р а ссо гл а со в а н и я , у п р а в л я ю щ и й  си гн а л  п о сто я н ­
ного то ка  той или иной по ляр но сти  в о зб уж д а е т один из ком п ар атор о в 
и «п од запи рает» д руго й . С  возбуж д ен н ого  б л о ки н г-ге н ер ато р а  н а п р я ­
ж ение п о ступ а е т на у п р а в л я ю щ и й  электр о д  си лового  ти р и сто р а, ти р и ­
стор о тп и р а е тся  при полож и тельн ой  полуволне п и таю щ его  н а п р я ж е ­
ния, д ви гате л ь  п о л уча е т питание и у стр а н я е т  р ассо гл асо ван и е . Д и од ы  
Д х и Д 2 с л у ж а т  д ля ш ун ти р о в а н и я  э.д.с. сам ои нд укци и . Д и о д  Д 9 и с­
п о л ьзуется  в каче ств е  б ы стр о д ей ствую щ е го  пр ед о хр ан и теля для з а щ и ­
ты  ти р и сто р о в  Т\ и T 2 от п е р егр узки , его наличие не об язательн о .
Rdoö
О со б е н н о стям и  р а зр аб о та н н о й  си стем ы  я в л я ю тс я  п и тан и е  д в и га ­
теля  од нополупериод ны м и и м п ул ьсам и  то к а  с ч а сто то й  сети, в ы со к а я  
ч у в ств и те л ь н о сть  по с и гн а л у  у п р а вл е н и я  и во зм о ж н о сть  р е гу л и р о в а ­
ния релейной х а р а к те р и с ти к и  за сче т изм енения зоны н е ч у в ств и те л ь н о ­
сти  посредством  потенциом етров П\  и Я 2. И ссл е д о в а н и я  п о ка за л и , ч то  
б ы стр о д е й :тв и е  си стем ы  всегд а больш е, чем для ан ал о ги чн о й  с д ви ­
гател ем  незави си м ого  в о зб уж д е н и я. П е р ехо д н ы й  процесс п р и б л и ж а ­
ется к тр ап е ц и е ви д н о м у гр а ф и к у  (рис. 3 ).
О д н а к о  величина то к а  и уско р е н и я при 'п у с к е  
всего м еньш е, чем при то рм о ж ен и и  п р о ти в о в кл ю - 
чением, всл е д стви е  п о сто я н н ы х п ар ам е тр о в  цепи 
д в и га те л я , неизм енного н а п р я ж е н и я  п и тан и я  и 
о тс у тс тв и я  р е гул и р о в а н и я  у гл а  о тп и р а н и я  т и р и с ­
торов. Д о сто и н ств а м и  систем ы  я в л я ю тс я  п р о сто ­
та , в ы со к а я  то чн о сть , н е к р и ти ч н о сть  п ар ам е тр о в  
и н астр оек.
Н а п р я ж е н и е  ош и б ки  им еет вели чи ну поряд ка 
40— 60 м и л л и во л ьт при кр и ти ческо м  успокоении . Puc- 3.
Р а з р а б о та н н а я  си стем а м ож ет б ы ть  реком ендована д ля  р а зн о о б ­
р а зн ы х  сл е д я щ и х  приводов м о щ но стью  до н е ск о л ь к и х  со т в а тт .
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